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ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НА УЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НА УКИ 
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь 
(Минск, 21 января 2011 года) 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы борьбы с преступностью и подго­
товки кадров для правоохранительных органов», организованная Академией МВД Республики Беларусь, 
была приурочена ко Дню белорусской науки, который ежегодно отмечается в нашей стране 30 января. 
На пленарном заседании с докладами выступили: ГЛ. Василевич, Генеральный прокурор Рес­
публики Беларусь, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Республики Беларусь 
(«Роль юридической науки в повышении профессионализма сотрудников правоохранительных органов»); 
В.Г. Голованов, Министр юстиции Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент («Совершен­
ствование законодательства в сфере борьбы с преступностью в контексте проводимой в Республике Бе­
ларусь государственной политики: приоритетные направления»); Л.М. Рябцев, судья Конституционного 
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Суда Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор («О некоторых подходах формирования 
правовых позиций в решениях Конституционного Суда Республики Беларусь»); А.Я. Гришко, начальник 
Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний России, доктор юридических 
наук, профессор («Совершенствование подготовки специалистов уголовно-исполнительной системы в 
условиях Союзного государства»); Б.Б. Казак, начальник Псковского юридического института Феде¬ 
ральной службы исполнения наказаний России, доктор юридических наук, профессор («Теоретические и 
организационно-правовые проблемы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осуждённых от 
общества»); В.М. Хомич, директор Научно-практического центра проблем укрепления законности и 
правопорядка Генеральной прокуратуры республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор 
(«Повышение уровня профессиональной подготовки прокурорских работников»); В.И. Берестень, первый 
заместитель начальника Института национальной безопасности Республики Беларусь, кандидат юридиче­
ских наук, доцент («Теоретико-методологические основы противодействия коррупции»); В.Ф. Енгалычев, 
директор Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики, заведующий кафед¬ 
рой общей и юридической психологии Калужской государственного университета им. К.Э. Циолковского, 
доктор психологических наук, профессор («О подготовке юридических психологов в Калужском государ¬ 
ственном университете им. К.Э. Циолковского»); А.Л. Санташов, заместитель председателя молодёжного 
совета Вологодского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация 
юристов России», кандидат юридических наук, доцент («Актуальные проблемы исполнения наказаний»); 
В.В. Мороз, профессор кафедры уголовного права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь, 
кандидат юридических наук, доцент («Источники уголовного права: традиции и новые подходы»). 
В рамках конференции работали 10 секций по следующим направлениям: 
- актуальные проблемы административного права, процесса и административной деятельности 
правоохранительных органов; 
- проблемы реализации норм конституционного и международного права в деятельности право¬ 
охранительных органов; 
- теоретические и прикладные проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и рассле¬ 
дования преступлений; 
- уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступностью, совершенствование 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства; 
- теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскной деятельности; 
- совершенствование уголовно-процессуального законодательства и практики его применения на со­
временном этапе; 
- теоретико-правовые и исторические аспекты совершенствования деятельности правоохрани¬ 
тельных органов; 
- теория и практика применения гражданского, хозяйственного и трудового законодательства в 
деятельности правоохранительных органов; 
- психологическая и идеологическая подготовка сотрудников правоохранительных органов; 
-профессионально-прикладная и тактико-специальная подготовка сотрудников правоохранитель¬ 
ных органов. 
На заседании секции «Проблемы реализации норм конституционного и международного права в 
деятельности правоохранительных органов» автор данной публикации выступил с сообщением «Особен¬ 
ности реализации Конституции и норм конституционного права». Четыре основные формы реализации 
права (использование, исполнение, соблюдение, применение) рассматривались с учётом конституционно-
правовой специфики. Особое внимание было уделено характеру осуществления правомочий государствен¬ 
ными органами и должностными лицами, для которых реализация норм представляет собой не только право, 
но и обязанность. Было показано, что серьёзную проблему представляют ситуации, когда игнорируются раз¬ 
личия между использованием и исполнением. Отмечалось, что большинство норм осуществляется без уча¬ 
стия государства посредством соблюдения, исполнения и использования участниками конституционных пра¬ 
воотношений, и лишь применение опирается на специальный аппарат принуждения. В ходе работы секции 
была организована презентация учебно-методических комплексов А.Н. Пугачёва «Судебный конституцион¬ 
ный контроль» и «Правотворческий процесс». Была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничест¬ 
ве с кафедрой теории и истории государства и права Полоцкого государственного университета. 
А.Н. Пугачёв, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права 
Полоцкого государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 
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